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РЕФЕРАТ 
Объем дипломной работы: 72 страницы; 
Количество таблиц: 2; 
Количество приложений: 15; 
Количество использованных источников: 45. 
Перечень ключевых слов: глобализация, международные рейтинги, 
экономическая глобализация, внешняя торговля, инвестиционный климат, 
налоговая нагрузка, инновации, интеграция, Беларусь, ЕАЭС, ЕС, банковская 
сфера, международные стандарты. 
Объект исследования: процессы экономической глобализации в различ-
ных своих проявлениях. 
Предмет исследования: способы и пути адаптации белорусской нацио-
нальной экономики к глобализационным процессам на современном этапе ее 
развития.  
Цель работы: проанализировать механизм проникновения глобализаци-
онных процессов в экономику Республики Беларусь и степень ее адаптации к 
данным процессам.  
Основные методы исследования: 
• Анализ (как позитивный, так и нормативный): изучение объекта по 
частям. В качестве примера можно привести подраздел 1.2 дипломной работы: 
способность национальной экономики Республики Беларусь успешно адапти-
роваться к ускоряющимся глобализационным процессам в мире определяется 
несколькими параметрами (показатели внешней торговли, налоговая нагрузка и 
др.); 
• Индукция (движение мысли от частных фактов к общему выводу). 
Пример - подраздел 2.2., посвященный интеграции Беларуси с Россией и Казах-
станом в рамках ЕАЭС; 
• Графический метод (использование таблиц и графиков). Для более 
наглядной демонстрации содержания дипломной работы данный метод нашел 
широкое применение, в чем можно наглядно убедиться в приложениях; 
• Сравнительный метод (основан во многом на результатах исследо-
вания Всемирного банка Doing Business - 2015). 
Главные выводы: 
• В Беларуси на макроуровне уделяется большое внимание той пози-
ции, которую занимает национальная экономика в различных международных 
рейтингах (в частности, рейтинге Doing Business). Самый значительный резуль-
тат данных мероприятий - существенное повышение эффективности белорус-
ской системы налогообложения; 
• Состояние национальной инновационной системы является ключе-
вым при определении возможности государства быть конкурентоспособным в 
условиях глобализации мировой экономики. В сфере инфраструктуры для раз-
вития инноваций Беларусь отстает от государств-соседей, следовательно, вни-
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мание органов власти должно быть сконцентрировано на повышении качества 
инновационной среды в стране; 
• Для Беларуси, в силу ее благоприятного географического положе-
ния, существует большое количество выгод как от участия в ЕАЭС, так и от со-
трудничества с ЕС. Тем не менее, в силу сложившейся непростой геополитиче-
ской ситуации, эти выгоды обращаются в вызовы и необходимость выбора 
приоритетного вектора сотрудничества; 
• Внедрение международных стандартов является ключевым факто-
ром в финансовом секторе национальной экономики Республики Беларусь, чем 
и обусловлены недавние действия Национального банка по внедрению между-
народного стандарта Базель III. Более того, принятие мер для начала использо-
вания стандарта ISO 20022 является вполне логичным следствием стремитель-
ного развития информационных технологий во всем мире.  
Работа над дипломной работой выполнялась самостоятельно, все приве-
денные в списке использованной литературы источники и ссылки на них по 
тексту работы являются достоверными. 
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РЭФЕРАТ 
 
Аб'ем дыпломнай работы: 72 старонкi; 
Колькасць таблiц: 2; 
Колькаць дадаткаў: 15; 
Колькасць выкарыстаных крынiц: 45. 
Пералік ключавых слоў: глабалiзацыя, мiжнародныя рэйтынгi, эка-
намiчная глабалiзацыя, знешнi гандаль, iнвестыцыйны клiмат, падатковая 
нагрузка, iнавацыi, iнтэграцыя, Беларусь, ЕАЭС, ЕС, банкауская сфера, 
мiжнародныя стандарты. 
Аб'ект даследвання: працэсы эканамiчнай глабалiзацыi ў розных сваiх 
праяўленнях.  
Прадмет даследвання: спосабы i шляхi адаптацыi беларускай нацыяна-
льнай эканомiкi да глабалiзацыйных працэсау на сучасным этапе яе развiцця. 
Мэта работы: прааналiзаваць механiзм пранiкнення глабалiза-
цыйных працэсаў у эканомiку Рэспублiкi Беларусь i ступень яе адаптацыi да 
гэтых працэсау. 
Асноуныя метады даследвання: 
• Аналiз (як пазiтыуны, так i нарматыуны): вывучэнне аб'екту па 
частках. У якасцi прыкладу можна прывесцi падраздзел 1.2. дыпломнай работы: 
здольнасць нацыянальнай эканомiкi Рэспублiкi Беларусь паспяхова адаптавац-
ца да глабалiзацыйных працэсаў у мiры вызначаецца некалькiмi параметрамi 
(паказчыкi знешняга гандлю, падатковай нагрузкi i iнш.); 
• Iндукцыя (рух думкi ад прыватных фактаў да агульнага вынiку). 
Прыклад - падраздзел 2.2., прысвечаны iнтэграцыi Беларусi з Расiей i Казахста-
нам у межах ЕАЭС; 
• Графiчны метад (выкарыстанне таблiц i графiкаў). Для больш 
нагляднай дэманстрацыi зместу дыпломнай работы гэты метад знайшоў шыро-
кае прымяненне, у чым можна ўдасканалiцца ў дадатках; 
• Параўнальны метад (заснаваны пераважна на вынiках даследвання 
Сусветнага банку Doing Business - 2015). 
Асноўныя вынiкi: 
• У Беларусi на макраўзроўнi надаецца вялiкая ўвага той пазiцыi, 
якую занiмае нацыянальная эканомiка ў розных мiжнародных рэйтынгах (у 
прыватнасцi, рэйтынгу Doing Business). Самы значны вынiк гэтых мерапрыем-
стваў - істотнае павышэнне эфектыўнасці беларускай сістэмы падаткаабкла-
дання; 
• Стан нацыянальнай інавацыйнай сістэмы з'яўляецца ключавым пры 
вызначэнні магчымасці дзяржавы быць канкурэнтаздольнай ва ўмовах гла-
балізацыі сусветнай эканомікі. У сферы інфраструктуры для развіцця інавацый 
Беларусь адстае ад дзяржаў-суседзяў, такім чынам, увага органаў улады павінна 
быць сканцэнтравана на павышэнні якасці інавацыйнага асяроддзя ў краіне; 
• Для Беларусі, у сілу яе спрыяльнага геаграфічнага становішча, існуе 
вялікая колькасць выгад як ад удзелу ў ЕАЭС, так і ад супрацоўніцтва з ЕС. 
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Тым не менш, няпростая геапалітычная сітуацыя звяртае гэтыя выгады ў вы-
клікі і неабходнасць выбару прыярытэтнага вектара супрацоўніцтва; 
• Ўкараненне міжнародных стандартаў з'яўляецца ключавым факта-
рам у фінансавым сектары нацыянальнай эканомікі Рэспублікі Беларусь, чым і 
абумоўлены нядаўнія дзеянні Нацыянальнага банку па ўкараненню міжнарод-
нага стандарту Базэль III. Больш за тое, прыняцце мер для пачатку выкарыстан-
ня стандарту ISO 20022 з'яўляецца цалкам лагічным следствам імклівага 
развіцця інфармацыйных тэхналогій ва ўсім свеце. 
Праца над дыпломнай работай выконвалася самастойна, усе прыведзеныя 
ў спісе выкарыстанай літаратуры крыніцы і спасылкі на іх па тэксту работы 
з'яўляюцца дакладнымі. 
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ABSTRACT 
 
The volume of the graduation work: 72 pages; 
The number of pictures: 2; 
The number of enclosures: 15; 
The number of used sources: 45. 
The list of keywords: globalization, international rankings, economic globali-
zation, external trade, investment climate, tax burden, innovations, integration, Bela-
rus, the EEU, the EU, banking area, international standards. 
The object of the inquiry: different aspects of the processes of economic 
globalization. 
The subject of the inquiry: methods and ways through which Belarusian eco-
nomic system adoptes to the globalizational processes nowadays.  
The main objective: to analyze the mechanism with the help of which globali-
zational processes penetrate in the Belarusian economy and to determine the ease of 
its adaptation to these processes.  
The main methods of the research: 
• Analysis (positive as well as normative): the object's research is divided 
into parts. For example, the subsection 1.2. of the diploma paper: the ability of the na-
tional Belarusian economy to adapt to the fast globalizational processes successfully 
is determined by several factors (the indicators of external trade, tax burden, etc.); 
• Induction (the idea's movement from some specific facts to the overall 
conclusion). The subsection 2.2., where the integration of Belarus with Russia and 
Kazakhstan is described, may be an example of this method; 
• Graphic method (the usage of tables and graphs). This method is widely 
used for clearer demonstration of the work's content, which is reflected in the enclo-
sures; 
• Comparative method, which is based mainly on the World Bank's Doing 
Business Report - 2015. 
Conclusions: 
• On the macroeconomy level the great attention is payed to the position 
of the Belarusian national economy in different international rankings (such as, for 
example, Doing Busenss Ranking). The essential increase of the efficacy of the taxa-
tion system is the main result of all these measures; 
• The conditions of the national innovation system is the key factor, which 
determines the ability of the state to compete successfully in the modern globalized 
economy. The innovation infrastructure in Belarus is worse than those in the neigh-
borhood countries. Thus, authorities should concentrate its efforts on the improve-
ment of the quality of national innovation environment; 
• The favorable geographical position of Belarus allows to turn to the ad-
vantage our membership in the EEU, as well as the cooperation with the EU. Alt-
hough, in the modern geopolitical situation, Belarus stands in front of the necessity to 
choose the priority vector of collaboration; 
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• The implementation of international standards is extremely important for 
Belarusian banking sector; recent measures of the National Bank of Belarus (Basel III 
standards) are strongly connected with this fact. Furthermore, plans about the imple-
mentation of ISO 20022 standard are logically due to the impetious development of 
information technologies around the world. 
The work over this diploma paper was done on my own, all sources from the 
list of the used literature and references are authentic. 
 
